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I. 
Die brei (Bunbelbinger 0)eit)erfdjlöffer, tum benen b,ier Me 
Rebe fein fou, finö im £aufe bes fecfoetinten unb fie&3eljtt' 
ten 3at)rf)unöerts alle bret im Befitje non D)aQifem geroefen. 
3b,re £age am 5u&e oes bamals nod) beroalbeten Bruber» 
Ijol3es madjte fie bis um bie tttitte bes adfàeljnten 3at)rl)un« 
berts 3U ben betorjugten £anbgütern Bafels. Da3U aam bie 
Italje ber Stabt. Don bem Steinen» ober flefdjentor aus wa-
ten fie in einer leisten falben Stunbe burdj Rebberge unb 
töiefenlanb 3U erreidjen. Don ber naljen fjötje aus genof3 man 
ben Blick auf bie Stabt mit itjren tEürmen unb ben Sd)raar3» 
raalb mit bem Blauen im ^intergrunb. mit iljrem Befitj Der« 
binbet fid) 3ubem eine ber fdjönften Säuberungen bes £anb» 
lebens, bie uns feit ben antiken 3eiten ertjalten ift. 
Der erfte tDaHifer, ber bas ftattlidjfte biefer ffiüter, bas 
„ffirofje ffiunbelbingen" erraarb, ift 3örg Superfar. (Es roar 
btes in feinem J)ob,en Alter, als fein Konflikt mit ben £anbs« 
leuten immer Sebrotjlidjere 5or"ie« annatjm unb ib.n neran» 
laffen modjte, fid) nad) einem fidjern flfi)l für fid) unb feine 
5amilie um3ufeljen. tDeit 3urü<6liegenbe 3ugenberinnerun« 
gen oerbanben itm mit Bafel, Ijatte er bod) auf ber bamals 
nod) jungen Unioerfität ftubiert unb t)ier Dielletd)t, raie man 
bies ber Stubien3eit nadjrüljmt, feine glüdtlid)ften 3abre tier« 
bradât. Rod) Ijat fid) in bem Befitje feiner Rad)Rommen eine 
Qanbfdjrift bes Œeren^ erhalten, bie fid) ber Sobn Bifdjof ÎDal« 
ttjers in Bafel fd)reiben tiefe ober, raie bas (Erplicit anbeutet, 
felbft fdjrieb (3efct Sitten, Kantonsbibliott)e6. Bibliothek be 
£at)alla3, Rtanufftript Rr. 13). (Es ift eine papierfjanbfdjrtft 
oon 92 Blättern (Sormat br. 29 X Ï). 39 cm. Sd)riftfpiegel br. 
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14,5 X I}. 24 cm. £iniert mit einfachen (Eolumnen nadjträglid) 
rubrt3tert). IDie bas tDafferçeicfyen (Briquet 8125) 3eigt, ift 
bas papier italienifdjen llrfprungs, roas aber roenig bcroeift, 
ba basfetbe Papier gleichzeitig con Ricb,el unb tDenfjter für 
itjre Drucke Derroenbung fanb. fluf Blatt 5r ift bie Initiale 
N mit bem töappen ber Itff ber Slüb. unb auf Blatt 78r bie 
Initiale C mit bem tDappen Saoonens 3u feljen. Das nähere 
Datum gibt bas (Explicit : « Expliciunt libri seu comeediae 
Terencii Affry per Georgium de Saxo studentem Basilien-
sem die prima mensis Augusti anno domini 1474 Friderico 
imperante» unb non einer anbern tjanb, nieHeictjt ber Bi» 
fdjof tDaltfyers, beigefügt: « Walthero siquidem Supersaxo 
episcopante. » 
ÏDie Bifdjof tDattljer burd) bie Burgunbernriege, fo roar 
fein Sotm buret) bie £ombarbifd)en 5elb3üge mächtig unb retefj 
getoorben. Aus biefer 3eit ftammt roob.1 aud) bie BeRannt« 
fdjaft mit 3akob Hier/er 3um Ijafen, bem Ijauptmann ber 
Bafler im patnerçug unb fpätern Bürgermeifter. fln ilm 
fcEjeint fid) Superfaj geroanbt 3U b,aben, als bie £anbsleute bie 
Î1îû33e gegen ibn erhoben unb felbft ber Aufenthalt auf Berner 
©ebiet, in Bej, nid)t mebr fidjer genug fdjien. Der befreunbete 
£anbr>ogt non Helen (Aigle) fdjrieb iljm bamals, im 5el>ruar 
1529: „lieber b,er. 3d; beger antœurb uf bifen brif unb ma» 
djenb üdj uf bes Ijertjogen erbtrieb, gan prenging ober gan 
Petterlingen, bo ir libs unb gutj fidjer feinb. XDan furroar, 
furœar ir toerbent in feuler 3it uf ben fleifdjbantt oernauft, 
gloubenb im namen gottes ober in tufenb tuflen namen. 
Pauca fufficiunt inieHigenti." (3mefd), Canbrattjsabfdjiebe, 
Bb. II, p. 340). Das fidlere flfnl l)at Superfaj nid)t mebr 
erreicht. Sdjon ber £anbratf)sabfd)ieb nom 10. April 1529füb.rt 
ib,n als nerftorben an (3mefd), £anbratf)sabfd}iebe II, 344). 
3n ber Kirdje non Diois liegt er begraben „t)at fein fürft» 
Itctje begrebb 3U <BIt}% nergebens gemacht", roie fdjon Stumpf 
fetner Säuberung bes flnnenaltars in (Bits beifügt (Bucb. XI 
Dom lanb tDallis, fol. 435). Das Sdjtof} in ©unbelbingen Ijat 
- erft fein Sofyn gleiten Hamens be3ogen. 
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flud) über ben onôern Kontrahenten, 3a&ob tlîer/er 3Um 
t)afen, roaren äl)nlid)e Sdjickfalsfdjläge ergangen. 1482 ge-
boren, roar er eben 311m Iltanne herangereift, als Bafel in 
öen Bunö 5er (Eiögenoffen eintrat, mit £eiöenfcb.aft tjat er 
fid} in bie eibgenöffifdje Politik geführt unb rouröe balb 3U 
einem iljrer bekannteren Dertreter. Seine (Einkünfte als 
IDedjfler erlaubten ifyrn fdjon 1508, bas „rongerljufe, gefef3, 
fdjüren unb l)offtatt, gärten, reben, ackern, matten, rütinen, 
b.ol3 unb oelbe, roeg unb ftege mit allem bnfang begriffen, 
etjafften rechten unb 3ugetjörungen, genant (Bro&en ©unbelbin« 
gen, fo gelegen ift in ben bann 3U Bafel unberljalb fant 
ITtargretenberg, mitfampt bem mjlje, 6üe, rof3, roagen, fdjiff 
unb gefdjirre Öar3u gehörig unb etlichen busrat unb feberroat 
barinn" non Derena, ber XDitroe bes 3ob.annes Be3 non Dur« 
lad), um 350 Rfjetnifdje (Bulben 3U erroerben. (Staatsardjio 
Bafel, (Bericbtearcbto B 18, fol. 54v, Sabato poft HIattb.ei, 
23. September 1508). 1509 unb 1519 b.at er bas (But burd) 
(Erroerbungen non Red)ten unb fleéern nod) nermeljrt (Staats« 
ard)in Bafel, Spitalurkunben Itr. 869a unb 902a). 
populär ift Ittener »or allem als Reisläufer unb 5 " ^ r e r 
ber Bafler in ben Iombarbifd)en S a u g e n geroorben. 1512 
beim pat>ier3ug roar er Hauptmann ber Bafler unb ber Der» 
trauensmann Sdjiners bei ben berühmten IDappenbefferungen, 
mit benen bie ;|jal)nen o e r (Eibgenoffen unb itjrer Derbünbe« 
ten nom KarbinaQegaten begabt rourben. flud) an bie <Be« 
fanbtfd)aft ber (Eibgenoffen nad) Denebig unb 3ur feierlichen 
3ntt)ronifation bes nertriebenen Ittailänber tje^ogs, Rlaffimi« 
liano Sfor3a, rourbe lïtener nom Ijeimifdjen Rat „3e rnten 
nerorbnet" (Bafler (HjroniBen VI 32 unb 38/39). Seiner po« 
litifdjen (Einfielt unb ben ariegerifdjen (Erfolgen tjatte er es 
3U neröanaen, bajj er 1516 als erfter Bürgerlicher bie TDürbe 
eines Bürgermeifters erlangte. Aus biefen 3ab.ren, bem Sep« 
tember 1518, ftammt bie Säuberung bes Cegaten Antonio 
pucci an (Earbinal £uigi Ittebici: « Messer Jacopo Meyer, 
borgomastro, huomo astutissimo et bene coragioso, è de' 
grandi amici habbia in tueta Elvetia, et quando è amico 
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ad me, tantovi mostra servitore al papa et al ducha. Et 
di questo huomo, chi anderà in Elvetia, facci capitale » 
((Quellen 3ur Sd)toei3ergefd)td)te XVI, Itr. 83, p. 175). (Eine 
Sd)ilberung, bte mit einigen Darionten aud) »on Superfaç 
gelten könnte. 
fllletn gerabe biefe plö£tid)e (Entfaltung Don Reichtum 
unb Htad)t tourbe it)m 3um Dert)ängnis. Das „böfe (Selb, bas 
Jefct ITCeifter fei", mad)te it)m 5einbe. Als „Kronenfreffer", b. 
t). als Be3Üger fran3öfifd)er Solbgelber, mürbe er cerbadjtigt 
unb im ©fetober 1521, bei ber „mieften rumt)" im Rat feiner 
Stellung entfetjt unb ins (Befängnis geroorfen. Die kommen« 
ben Reformationsiatjre mußten ben Dertreter ber &att)oli« 
fdjen Partei nod) roeiter oon ber Ilter)rr)eit feiner Rtitbürger 
entfernen. Aber mitten in btefem ÏDedjfet bes (Blüdts muffen 
bie grojjen (Eigenfdjaften biefes tttannes erft red)t 3ur (Bei» 
tung gekommen fein. Kein (geringerer als t}ans tjotbein b. 3 . 
t)at bies be3eugt. Auf ber t)ör)e feiner ITCatfjt t)atte er 1516 
ben jugenblicfjen Bürgermeifter unb feine (Battin, Dorothea 
Kannengiefjer, 3um erftenmal gemalt. 5u nf 3at)re nad) fei« 
nem Stur3, 1526, ift bas berühmte Dotinbilb, bie tttabonna 
bes Bürgermeifters tïterjer, entftanben, in toetct)em ber nom 
Sdjidtfat tjeimgefud)te fid) unb feine 5 a m i ß e o e m Sdjutje ber 
(Bottesmutter empfieb.lt. Rod) ift im erften Stodt bes tterbau« 
ten (Bunbelbinger Sdjloffes ein gemölbter Raum erhalten, „ber 
als ehemalige Sdjlo&bapelle gebeutet toerben kann". (Eine 
ttifdje fdjeint biefe Œrabition 3U beftätigen. Der Raum mar 
»on einem gro&en Saal aus 3uganglict). Durd) bie t)ietleid)t 
nur oergitterte Œur mar bas Bilb 3u fehlen, beffen Dimenfio« 
nen, »ermer)rt um ben Ratjmen mit feinen ©rnamenten, ber 
jefcigen 5enfterroanb entfpridjt. Das £ict)t bes nermauerten 
furmfenfters fiel auf ben in fritter flnbacfjt »erfundenen Bür* 
germeifter, ein flusbrué, ben man bei 3anob flterier am 
roenigften oermutet t)atte, xoenn er nid)t buret) einen ber gröjj» 
ten ITtenfdjenttenner aller 3eiten beglaubigt märe. 
Den Derbauf bes Sct)Ioffes t)at 3abob ITCerjer nod) felbft 
getätigt. „tDie bann gemelter t)er 3acob Iïïetjger fetig bent 
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peften jun&Ijer (Bergen »on 5er 5Iu us IDaflis bas b,us <Bro& 
(Bunöeltingen mit ljus, b.of, ronger, fdjüren, ftattung, garten, 
after, matten, tjol^, nelö, mitfamt etlidj lebenöigem Dieb,, fc^ tff, 
gefdjir, tjusrat unö anörer oarenöer I)ab 311 Raufen geben" 
(Staatsardjio Bafel, <Berid)tsard)io fl 57. Urteilsbud) com 10. 
3anuar 1532). Sd)on 6er Kaufpreis non „fünf ttjufenö cro» 
•nen" ( = 7500 (Bulöen) beroeift, öafj 3afcob tfteqer bas (But 
in öen 3roan3ig 3ab,ren, roäl)renb roeldjen er es befeffen, fei« 
«en (Berooljnljeiten entfpredjenb prunliooll ausgebaut unö 
über öie bekannten (Erroerbungen tjinaus erroeitert b,atte. 
Der Deruauf mag itjm fdjroer genug gefallen fein. Kur3 
barauf, im ïjerbft 1530 ober 5rübjat)r 1531, ift er geftorben. 
:flm 27. 3uli 1531 roirb feine ÏDitroe, Dorothea Kannengie&er, 
•mit bem bifd)öflidjen procurator Reinljarbt Rottelat (Retta» 
let) benogtet. 5ür Heinere (Befdjäfte Ijatte öer (Berid)tslined)t, 
Steffan Riéenbadjer, äfynlidje Befugniffe. (StaatsardjiD Bafel, 
Urteilsbud) fl 57 com 27. 3uli 1531). 
töeiljerfdjlöffer gehörten öamals 3U öen £eiöenfd)aften gro» 
jjer Ijerren. fludj öie Superfajen teilten öiefe £eiöenfdjaft. 
Sdjon auf öen 5lügetn öes Superfajenaltars in (Blis ift neben 
öer Daleria, öie fid) auf öie Stellung feines Sohnes 5 r a n 3 °ls 
Deltan öes Domkapitels be3iel)t, tjinter Superfaf unö feinen 
Söhnen ein tDeitjerturm 3U feljen, öen fid) Superfaj in öer 
Rljoneebene als Sommerfüj oöer 3agbfd)loJ3 gebaut Ijaben 
modjte. töte roilöreid) öie (Begenö öamals roar, geb,t aus öer 
£ebensbefd)reibung TEljomas platters pernor. Hauptmann SU 
mon 3nalbon, öer „10 jar für (Beorgium uff öer 5Iü r>or 
öem bapft gljanölet", Ijatte ibn 3U einer Kur ins Brigerbab 
eingelaöen. Bei öer (Belegenljeit rouröen Hauptmann Simon 
neben nielen anöern (Baben meb,r als fieb3ig 5 a î a n e n 9e° 
fdjen&t. „3d) bradjt ettlid) fäören öaoon gan BafeÙ" (fluto» 
biographie 88). 
Run follten öiefe ptjantafien plötjlidj im (Brofeen in flEr« 
füllung getjen. Die Befituing „(Brof3gunöelöingen" roirö balö 
als (But, balö als Sd)lofe (Staatsardjin Bafel, Urteilsbud) fl 57 
3um 21. ©Btober 1531), balö fogar als Burg be3eidjnet. IDie 
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Brilinger beridjtet, Ijattcn bie Domherren 1591 ber peft roegen 
Bafel nerlaffen un6 fetten bas Kapitel „in arce ©unbettin» 
gen" ab (Bafler dbjoniken VII 229). ÏDie bie Befitjung aus» 
fab., lernen roir freiließ erft burd| Bücfyels 3eicbnung nom 12. 
Oktober 1754 kennen (Abb. 1). Aber bie aufnahmen bes £ofm* 
Ijerrn 3akob ÎRerjer r>on 1653 unb 1657 (Staatsardjin Bafet, 
(Brojje Rolle unb Œ 6) beroeifen, baft ber bauliche Beftanb im 
roefentlidjen ber gleite geblieben roar. Rod) 3eigte bie Sdjeune 
bas alte 5a<r/roerk unb t>or allem ift bas tDeit)erfd)Io|3 mit fei» 
nem tEreppenturm unb feinen gotifdjen ^cnftern beutlicb, ber 
Bau bes fecfoefjnten 3at)rfjunberts, roie tfjn Superfar. non 3a» 
kob fltener erroorben blatte. (Ein mädjtiger (Etjrenljof, ber »om 
ïjaufe bes Sdjaffners, ben Sdjeunen unb Ställen gebilbet 
roirb, roar bem Sdjloffe oorgelagert. 3n ber Utitte bes Ejofcs 
ftanb ein Brunnen mit Brunnftock, non einer mächtigen £inbe 
befdjattet. lieber eine 3ugbrücke gelangte man 3U Sdjlofj unb 
(Barten. Aud) non ber llmmauerung unb itjren TCürmen roa» 
ren anferjntidje Refte übrig geblieben. Auf bem tDeirjer ift 
ein Boot mit (Mften 3U fetjen, bie nergnügt auf bem füllen 
IDaffer tjerumrubem. Der nat)e ïjugel ift in feinen untern 
Partien ausgerobet, offenbar um für Reben piatj 3U fetjaffen, 
auf beren Bau unb Dereblung fid) Superfaj befonbers ge= 
freut tjaben modjte. Die rjötje bebedtt ein bitter TDalb, in 
5er Rätje fallt ber BIi<6 auf ©bftgärten, £>ügel unb tDiefen. 
Ijier gebaute fidj 3örg Superfaj ber 3üngere bauernb 
nieber3ulaffen. Dafj an einen bleibenben Aufenthalt gebadjt 
roar, geïjt fdjon baraus t)ert>or, öag „3un&t)er 3örg 3ur $tug 
U3 IDaltis" am 6. Oktober 1530 ins Bafler Bürgerrecht auf» 
genommen roirb (Staatsarcbto Bafel, ©effnungsbud) VIII, 
fol. 6v). Offenbar roar ber Kauf nort)er abgefdjloffen unb 
Superfar. fjatte tjier fdfon längere Seit geroobnt unb fid) ein» 
gerietet. Don Diel) unb fabjenber ïjabe, bie 3unker 3örg 
„gen (Bunbeltingen bracht ober an anbern orttjen erkaufft, 
batjin gefürt unb barin exogen t)at", roirb ausbrü&ticfj be» 
rietet (Urteilsbud) A 57 3um 22. 3anuar 1532). Aud) mit 
ben Künftlern ber Stabt Ijatte er Be3iebungen angeknüpft. 
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IDenigftens lag bem (Bericht am 19. Member 1531 ein oer» 
fdjloffener Brief t>or, ôen Superfar. on „(Bergen goIbtfd)tnt)b 
3u (Bunbeltingen", ôen bekannten 3örg Sdjroeiger, gerietet 
l)atte. <Er tourbe bent flbreffaten 3ugefteUt, um 3U erfahren, 
„ob er uotltnadjt l)abe ober nit". 
Allein Superfaj tjatte feine mittel überfdjätjt. Der erfte 
Termin, tDeiljnaajten 1530, mar »orübergegangen, ob.ne bajj 
er bie fdjulbigen 1500 Kronen be3ab.lt blatte (Urteilsbud), 21. 
(D&tober 1531). 3m Ijerbft 1531 faljen fid) bie «Erben genötigt, 
ben Sdjutj bes (Berichtes an3urufen (Urteilsbud) 27. September 
1531). Die (Battin Ilîerjers, Dorothea Kannengiefjer, roar ba* 
bei burd) Reintjarbt Rettalet, bie tlodjter, Anna Ittet)er, burd) 
iïjren Satten, Ilittlaus 3rmi, nertreten. Superfaj madjte 3U« 
näd)ft geltenb, baß aud) bie (Erben bie abgemadjten Bebin« 
gungen nid)t eingehalten Ratten („bierorjl bann Juncker (Berg 
nermeinb, bas foIid)s, fo in bifem feauff 3ugefagt, nit getjal-
ten roorben ft)e"). Das (Beridjt fd)tug Mittelsmänner nor unb 
erklärte fid) erft bereit, Recîjt 3U fpredjen, roenn Keine (Eini» 
gung ijuftanbe komme (21. ®fc.tober 1531). 
Die Situation r<erfd)Iimmerte fid) für Superfaj 3ufeb.enbs. 
€r nerreifte nad) Solottjurn, offenbar in ber flbfidjt, »ont 
fran3Öfifd)en (Befanbten bie für ben Kauf nötigen (Selber auf« 
3Utreiben, folange bie tDallifer bas näterlidje Dermögen ge« 
fperrt hielten. Da ber Derbadjt beftanb, baj} aud) ber Scbaff« 
ner unb beffen 5 r a u ftä) 3U entfernen beabfidjtigten, erklärte 
bas (Bericht, ba% ber nortjanbene t)aber unb Roggen nidjt 
Derfeauft roerben bürfe, unb räumte ben (Erben bas Redjt 
ein, bes Schaffners $rau ™ (Belübb 3U nehmen, „bamit fi) 
an bem ortt nütjit oerenbern, nod) »er&ouffen möge" (30. 
Itooember 1531). 
Sdjon roenige trage oorljer, am 25. Rooember 1531, blatte 
bas (Beridjt eine fdjriftlidje Dorlabung an 3örg Superfaj er» 
geb. en laffen. Das Kon3ept biefes Schreibens ift nod) erhalten 
(Staatsardjio Bafel, (Beridjtsarcfjh) $2, Derlünbungen, fol. 
170v). Da es non ber (Beridjtsprajis ber bamaligen 3eit 
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eine anfd)aulid|e Dorftellung gibt, fei es im tDortlaut mitge» 
teilt: 
„3d; Ilîang (lïïagnus) Sdjnifcer, nogt unö öifer 317t »er« 
mefer öes fdjultljeifenampts 3U Bafel etc., entbüt öem oeften 
junc&b.er (Bergen uff öer 5lü, burger 3U Bafel, min öienft. 
Unö als ir bann mit ben erben b,er 3acob IUengers feiigen 
3U Bafel öes feouffs b,alp (Bunbeltingen am ftattgridjt 3U 
Bafel in getragenem redeten nernafji ftanb, 5a neruünb idj 
üd) Don gridjts un anrüffens roegen ber erben, erkannter 
urtnl nadj mit öifem briff unb botten, mann üd} bifer bott mit 
öifem brieff innertjatp 3roölff mnl roegs fdjubenœrfs umb Ba» 
fei begriffen mag, bas ir öann in XIIII tagen, öen nedjften 
nad; überanöttöurtung öis brieffs oöer, too er üd) innerljalp 
3tDÖlff mijl roegs ntt begriffen mag, öas ir öann in örngen 
tagen unö VI toodjen, öen nedjften nad) überanöttöurtung 
öis brieffs, nor mir in gridjt erfdjinen unö öem angefengten 
redjten fürer nadjÄommen tnollen. Dann fo öas nit gefdjeljen, 
roirö uff öer erben toqter anrüffen ergan, toas redjt ift. Dar-
nach, muffen üd) 3e ridjten. (Beben etc." 
Darunter fteljt in öer beinahe unlesbaren <Eurfi»fd)rift 
Illang Sdmitjers folgenöe Itotij: „petter IDiöerftein, öer 
gridjtsbott, tjat öife oerMnöung juncfeljer (Bergen 3U Solo« 
tljurnen uf öen flnörestag (30. Itonember 1531) überanöt» 
muröt unö fundier (Berg b,at uns gefdjriben lut öes briefs etc." 
(Eine 3meite älmlidje Derkünbung com Dorfüjenben öes 
(Beridjts, öem Scbulttieifeen ïjans Sdjorenöorf, roar am 23. 
De3ember an Superfar. abgegangen unö tjatte ttm am Ste» 
pljanstag 1631 erreidjt ((Bericb.tsardjio 52, fol. 182v). (Er roirö 
barin nodjmals aufgeforöert, innerhalb öer Srift oon r»ier« 
3eb,n Œagen „nor mir in geridjt perfönlid) oöer aber öurd) 
ütoern nolmedjtigen gœalttjaber 3e erfdjinen, oöer aber üdj 
mit öen erben in obgemelöer 315t fünft gütlid) 3e »ertragen." 
Da öiefe Srift unbenütjt oerftrid), fällte öas (Beridjt am 
10. 3anuar 1532 feinen Sprudj. (Es roirö öabei uonftatiert, 
baf3 „öerfelb juncaljer (Berg öen feouff angenommen, befeffen 
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gute 3tjtt, genu3t unb genieffen, 6ar3u fid) nom ïjus (Bunbel« 
tingen getan gute 3»tt, baroon enthalten in ber Ijusljaltung 
unö bem gefinb eine merkltd)e enbrung gefdjerjn, bisljar mit 
buroen unb anbrem nil unbertaffen, bas erkauft gut gefcfjroe» 
d)et, etliche maffen geminbert toorben, ft)bb,ar oud) bas anbre 
3tII, als obgemelbt rourtt, nerfallen, inen ben erben an bie 
fünf tljufenb cronen nod) kein tjeller nie be3at)lt." Auf (Brunb 
biefer ÎEatfac^en erkennt bas (Beridjt, bafj bie (Erben 3abob 
ÎÏÏetjers bas „b,us ©rof} (Bunbeltingen mit famt ligenben unb 
narenben giittern unb was ïjerr 3akob feiig junckt|er (Berg 
3e boufen geben tjatt roiberumb 3U iren f/anben nemen, baruf 
oaren unb bamitt, roie ir brieff unb figell ustoüfen, tjanblen 
mögen." 
flud) bas Retfjt, auf ib,re Koften ein gerichtliches 3nt>en» 
tar aufnehmen 3U Iajfen, rourbe ben (Erben lïïerjers 3uge« 
billigt. „Uff anrufen Ijerrn 3acob UTetjgers feiigen erben, 
als bie begeren, bas man bie uarenb tjab 3U (Bunbeltingen 
befdjriben folle, bamit fi} jundtljer (Bergen, ob er fn nachmals 
erftigern tourbe, barumb tougten anbtrourbt 3e geben. Da 
ift oucb, erfeent, bas bie narenb tjab uf ber erben coften, roie 
ft) begert tjabenn, befdjrtben roerben folle". £eiber ift bas 
„Befdjreibbüdjlein" bes 3atjres 1532 nidjt erhalten. Dielleidjt 
tourbe es mit Rüceftcfjt auf bie Superfajen nernict)tet. (Es 
müßte uns bas anfdjaulidje Bilb beffen nermitteln, roas fidj 
in bem fdjönen Sitj roirblid) 3utrug. 
Als es 3U fpät roar, fjat fid) auefj bie franjöfifdje (Befan&t« 
fdjaft baran erinnert „que la maifon Superfar. a fuffert 
granbe aboerfite pour le rot), fans fames becliner be la 
beootion be fa lïîtc." (3mefd), £anbratsabfd)lebe II, p. 
257/258). Dielleid)t lagen in btn (Betoölben non (Bunbelbingen 
audj flbten, bie man nidjt 3ur Kenntnis Unberufener kommen 
laffen rooltte. 3ebenfalls ftellte bie <Befanbtfd)aft Superfar. 
bie notroenbigen Selber 3ur Derfügung, um fidj ôem Dertrage 
entfpredjenb mit ben (Erben 3acob ÎTCer/ers ab3ufinôen. Die 
„Quitta^ umb ben aouff (Bunbeltingen 3U Bafel", «ne ton 
Reintiarb Rottelat am 7. Ittarç 1532 ausftellte, Çat {*«&. im 
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Befitje ber RaajRommen non Superfar. nod) erhalten (Sittcnr. 
flrdjio £éon be £oDatla3). Sie lautet: 
„3d) Reinljart Rottelat bekenn mit miner eigner Ijanbge« 
fdjrifft aïs Dogt unô in oogtlidjer tons frai» Dorothea Kannen« 
gie&er, ôer oerlajjnen rottttoe ï)err 3acob lïïetjgers, ben man 
3em ïjafen nempt feligen, Don bem oeften 3org non ber $Iu. 
lut bes nertrags, burdj tjerr Œljoman Kreps unb anbern 
Ijerren gefdjefyn, umb ben Ab3ug bes bauffs (Bunbeltingen 
betreffenb namlid) umb tufig gulben an golb, fo gebockt 
fungier 3orig uff ben Rung »on ^rangferidf ïjat oertotifen,. 
œeldje tufig gulben oud) aile anfprad) bes feouffs b,alb be= 
treffenb (Bunbeltingen quitt lebig unb taff innamen obftat: 
furter Rein anfprad) umb foUedje feeuff 3e Ijaben nad) an 
finen erben. 3u urbunbt mit miner ïjanb unbergefdjriben unb 
geben 3U Solloturn uff Donstag necbjt nor bem Sunntag £e* 
tare (7. Iïïâr3) anno Domini 1532. 
flttejtor (Ego Reintjart Rotellat 
manu propria fubfcripfit." 
Der <Berid)tsentfd)eib nom 10. 3anuar 1532 foute nod) ein 
beinahe Romifdjes Itadjfpiel finben. Heben Reinïjarb Rettatet-
im Itamen ber flîeqerfdjen (Erben œar aud) £ujç 3felin auf« 
getreten, ber 3unber 3örg „XVIII cronen umb ein rofc" ge» 
lieben b,atte ((Berid)tsard)iD (E26 Dergidjtbudj 3um 14. (Dbtobet 
1531). fluf bas Urteil tyn begab fid) 3felin nad) ©unbelbin« 
gen unb befcb.Iagnab.mte „ettlid) fdnnnn unb anber nid)", um 
fid) be3ab.lt 3U machen. Allein bie (Erben Rîetjers madjten gel« 
tenb, baß bie Sdjtoeine auf ib.rem 05ut er3ogen feien. Das-
(Bericht fdjüfcte biefe Klage unb nerœies £uj 3felin auf bas; 
Dieb, unb fabjenbe (But, „bas Juncker (Berg gen (Bunbetttn»; 
gen bradjt, an anbern ortten erbaufft, bafyn gefürt unb> 
barin exogen Cat" (Urteilsbud) H57 nom 22. 3anuar 1532).. 
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tDcts fid) in ber großen tDelt 3Utrug, ift ficher aucb, 3ur 
Kenntnis eines anôern bornais in Bafel niebérgelaffenen TDat» 
lifers, bes Contas platter, gelangt. 3u feinen tDallifer (Bon« 
nern gehört Hauptmann Simon 3natbon, ôer „3U Rom 10 iar 
für ©eorgium uff 6er 5Iü unb non toägen 5er Ianbfd)afft 
roiber ben carbinatt Ittatttjeum Saliner »or bem bapft gb.ano« 
let" (Autobiographie p. 87). töelegenttid) ber mer)rroö<r)entti» 
d)en Babenfaljrt, 3U öer itjn ïjauptmann Simon ins Briger« 
bab einlub, roeröen fie aud| iljre gegenfeitigen Kenntniffe über 
ias Sdjiéfal ber Superfajen ausgetaufctjt Ijaben. Diefe (Er« 
fatjrungen tjaben Sb,omas platter nid)t abgehalten, bas gleidje 
TDagnis eht3ugeljen unb am 18. 3uni 1549 bas mittlere un« 
tere (Bunbelbingen ober, roie es bamats Ijiejj, „Ijugtoalbi guot" 
yix Raufen, (Sertigungsbuct) XXX 3um 18. 3unt 1549). Die 
Befitjung, fein „praebium", roie er es geroöb.nlicb, nennt, roar 
bas (51ü<& unb ber Stol3 feines £ebens. 
Ulüb,fam genug roaren freilieb, bie Anfänge geroefen. Sdjon 
àas (Selb für ben Kauf tjatte er in ber „roijjen tuben" auftrei« 
ben muffen, b. t). bei ïjans ©alle, ber an ber <Eée lïïarïttplatj« 
(Berbergaffe eine tDirtfccjaft führte. (5ünfergerid}tsprotoRolI 
IV 116 0). Da er gleichzeitig auf 3ot|annes Baptifta eine 
Sdjulb »on 100 Sonnennronen ab3utragen blatte, kam er in 
bie größte Derlegenljeit unb lief traurig an Baltb,afar tjanens 
£aben oorüber. 3um ffilüat begegnete er bort bem Drucker 
3ot|annes Bebel, ber mit ber 5*^9* auf itjn 3URam, „roie biftu 
fo trurig landman?" So nannte er platter, ba er aus Ko« 
erjensberg, einem IDatferborf auf ber Sübfeite bes ITConte 
"Rofa b,erftammte *). 
*) ßeiber ift es uns ntebt gelungen, .ben Ort ausfinbig ju nweben, 
der gemeint ift. 3&abrf<beinlicb banbelt es fieb um eine SBdferge-
meinbe füblicb bes 2Ronte 9lofa, bie beute Detfc&tounben ift. (Ein äbn-
lieber galt ift aus bem ^omatt betannt. Sistal 3o&. 9lubolf 93ur<f. 
barbt, ber bie Oegenb »or bunkert Oabren bereifte unb mit (Erfolg 
Die beiden mittleren Gundeldinger Weillerschlösser. Das untere 
1549—1582 im Besitze Thomas Platters, das obere im Besitze seines 
Sohnes Thomas Platter II und seines Enkels Franz Platter. Nach 
dem Umbau von 1638 meist „Schloß Neu-Gundeldingen" genannt. 
Nach der Zeichnung Emanuel Büchcls vom 31. August 1752 
im Skizzenbuch A 200 fol. 41. Basel. Kupferstichkabinett. 
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Durd) bie Dertnittlung Bcbels Konnte et bas (Selb ouftret» 
ben unb «mr fo roenigftens r>on ber größten Derlegenljeit be« 
freit. Aber bie Situation blieb nodjSatjre lang eine brüdunbe, 
unô öie b,untoroolle Sdjilberung non Kauf unö Sdjulben, bie 
er feiner £ebensbefd)reibung beifügte, nimmt fid) une ein 
leidjt reuiges Selbftbeuenntnis aus (autobiographie p. 104 
bis 106). Dies mocfjte in fpäten £ebensjat)ren fein. Als Iltann 
b.at er nöHig anbers gebadet. 
Selbftnerftanblidj fing er gleid) an 3U bauen, „erftlidj öie 
brunnen, bas Ijus, fdjür unb ftall, bie raben unb anbers, roas 
midj budjt con nötten fin. Do b,an id) großen Roften gtjan 
unb nit minber arbeit" (Autobiographie p. 107). „Koufft 
oud) £uj Derfam brn {uferten matten ab umb 130 guibin" 
ßertigungsbud) XXXI com 28. April 1551). Um (Erfparniffe 
3u machen, bradjte er ben Arbeitern (Effen unb £oïm aus ber 
Stabt ins (But, fo baß er „alle tag ettlidj mall ußl)i" geb,en 
mußte. Die Beworben tourben aufmerRfam „oermeinten mine 
gnäbigen Ijerren, es mere nit mügttd}, bas id} bem gut gnüg 
med)te tbun unb ber fcbütl, gab gar oiQ rebens für rabt unb 
uff ber gaffen. Als man aber nit tjatt kunnen merken, bas 
id) ütj nerfumme, tjatt man mid) 3friben gelaffen unb ietj ett« 
lid)e iar mid) unuerargœonet gelaffen" (Autobiographie p. 
107). 
Itîit ben Anfängen bes (Butes fiel aud) ber fdjmerfte Sd)tag 
feines £ebens 3ufammen, ber Œob feiner Raum fiebseb.njab,« 
rigen Hotter Itrfula an ber peft. 3ob,ann r>on Sd)alen r>on 
nacb ben alten grcib-citsbricfcn bet îalfd)aft fabnbete, führt unter 
ben ©emeinben noa> „53Knningbufen ober 33ranb" an (2Ircbit> für 
6d>roetäer ©e}d)id)te III 1844, p. 254), bas beute als ©emeinbe »er-
[cbwunben ift unb nur nod) als 3BeiIer Don »ter Käufern unter bem 
Manien „93rennif" weiterlebt (6iegfriebfarte, 35Iatt 499). 3BeIä)e 
Sebeutung bem Ort innerhalb ber îalfcbaft aufam, gebt aus bem 
greibeitsbrief tynox, ben ©ian ©aleajao ©faraa ben Seuten bes 
gormaaaatals am 20. 2lpril 1486 in 35ige»ano ausfteüte. „Sfnton 
(Epnajri »on 93rennenbufen" erfebeint barin als Vertreter bes Sals 
(Sltcbt» für 6tt>»eiäer ©efa>id>te IV 1846, p. 153). 
3Ballifer ©efdjicbte 33 
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Sitten, ber prooifor Gljomas plotters, fjatte fie in £otein unb 
£aute unterrichtet „roeldjes iebes fn, ein rbenig bont". Bereits 
Ratten fid) tOerber eingeteilt, öa tjolte fie fid) auf bem Kird)« 
gang 3U Pfingften nom ©ut in bie Stabt bie töblidje flnfteduing. 
Am Donnerstag, in ber Radjt bes 21. Iftai 1551, ftarb fie im 
(But (autobiographie 107 unb Œagebud) $eliy. Blatters 165). 
Selbft bie Ratur fcfjien fid) nerfdjrooren 3U tjaben: „Quae tu 
cum sorore seminasti, nihil apparet, neque ea, quae ego 
seminaveram, apparent" (Brief an $tlii II 2 t>om 6. 3uni 
1551). 
Aber Itatur unb £eben gingen roeiter, roenn aud) ber 
Kummer nur Iangfam nactjliejj. Der Rappe, ben platter be^  
feffen (Brief an ^elir. X 17), roar abgegangen unb follte, um 
Koften 3U fparen, burd) einen (Efel erfetjt roerben, um ®bft 
unb anberes non ©unbelbingen in bie Stabt 3U bringen. Aber 
in Bafel roaren bie (Efel „alfo abgegangen, bas nit ein efel 
mer in bafel norljanben". (Es mußte baljer im Spätljerbft 
1551 eine Reife nad) Ruf ad) unternommen roerben, an ber 
fieb. Dater unb Sotjn, (Banin Roll, ber nod) übrig gebliebene 
Penfionär bes Daters, — bie übrigen fatten fid) ber Peft 
roegen nerçogen —, unb tEfjomas Sdjöpf, ber Kollege Œîjo» 
mas platters, beteiligten. Der letjtere roar befonbers roidjttg, 
ba er 5reunbe im Œlfafj b.atte. ©anin Roll fiel bie <Eb,re 3U, 
ben (Efel Ijeii^utreiben. „tDir 3ogen mit bem efel nad) b,aus, 
ben roeibeten roir mit biftlen im uelbt, ban er es liber afj, 
ban bas rieb&raut, fo er bloben ließ unb bife afj" (Œagebud) 
5elif platters p. 169). Der (Efel bebam roob.1 gletd) 3U tun, 
roenigftens roaren bie flusfidjten günftige geroefen, „Alioquin 
poma, pira, pruna, cerasa habebimus plurima", unb am 
27. 3uni 1551 melbet er bem Soljn nad) Rötelen: „Quae 
cetera attinet, satis féliciter nobis omnia succedunt. IDier 
tjanb nitl b,öa) inbradjt, gantj Bill abriefen, fill öpfell unb 
3imlid) btjren. Alias plura. Vale nunc, salutat te nostra 
familia, mater me ad prandium vocat" (Briefe an 5eHï 
II/2 unb HI/4). 
Run naljte ber grofje Ittoment, roo Selij feine Reife nad) 
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tltontpellier antreten follte, um an ber bortigen Uninerfitât 
feine lîteôijinftuôien œeiter 3U führen. <Ein „tufcb. gan ïlton« 
pelier" Ijatte bem Dater biefes ftoftfpielige Unternehmen er* 
möglidjt (Autobiographie 108). „Am funntag ben 9. octobris 
1552 banöt mir min Datier 3tnei h,embb unb ettoas fatje« 
netlin in ein gmegfjt tf)ud), mit mir 3enemmen, gab mir auf bie 
reiß 4 cronen in golöt, bie neigt er mir in 6as tDammifj unö 
bij 3 cronen in münt}, mit nermelben, er ïjette bas gelö ent« 
lenbt, mie aud) bas, fo er um bas roß geben, fdjanbt mir 
3ur letje ein IDatlis tljaler Iltatljiae Sdjiners carbinalis; ben 
bradjt id) nadj jaren roiber fyeim". flm nadjften Sage beglei« 
tete itjn ber Dater nod) bis £ieftal, bei ber Kapelle cor bem 
for nahmen fie flbfdjieb. „Do er mir bie Ijanbt bott unb 
gnoben roolt unb fagen: ,$di%, nale', ftont er bas t>ale ntt 
ausfpredjen, fagt , oa . . . ' unb gieng alfo brurig bmtoeg" 
(Gagebud) 174/175). 
3um (Blüdt lauteten bie Beriete nom ©ut, bie er bem 
Soljne nad) IHontpeUier fenben konnte, befriebigenb. Sdjon 
bie ^ürjiatjrsinfpcfetion liefj auf ein anfeb.nlicb.es Refultat 
rjoffen. „3d) bin gfunb, gott ft)ge lob, gan in bas gütt, bas 
rift id) bier 3Ü nad) allem forteil unb Ijübfä). Die raben er« 
3eigen fid) rounberfyiibfd), bie bourn bes glidjen, finb fi 00H 
bärbollen bas ft) fid) fdjon ietj fdjier bubenb, brum fo es gott 
bebrüttet, toirbt es ein gantj frudjtbar jar. Die mutter bebtagt 
fid), ft) Ijabe ein gütten bunben an bier oerloren men ire 
dampanier rooll merben geratten, ba Ijabeft iren nill 3Ü Iöfen 
gen. IDitter fo miffeft, bas id) bie nrigerlin geftfdjt b.an, unb 
grufam rail nifd) brin finb gfin, aber naft jung Rottelen, unb 
oill l)üpfdjer iunger barpflin, unb ljabt bie mutter bie nifd) 
felber nerboufft, roas ft) aber gelöft Ijatt b,an id) nod) nit 
gfummiert, id) tjans ib,ren als gelaffen" (Brief X nom 3. fltat 
1553 p. 16). 
ttod) 3UDerfid)tIid)er lauteten bie Berichte <Enbe Septem« 
ber: „Praedium ipsum quotidie magis magisque placet, 
spent enim facit recuperandi aliquando quae expendi. Pol-
liceor igitur me illud tibi ita exornaturum, ut non immerito 
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aliquando te gavisurum sperare possis. Tuum item erit 
officium ut me adiuves, et quaecunque proventura spera-
veris semina mittas, instituasque quo loco, irriguo, sicco, 
aprico, oppaco, humili, an ventis exposito sint serenda, 
quo tempore etc. Velim autem ut praecipue mittas quae 
usui esse possint et esui, ut sunt cepe, lactucae, spinachiae 
etc." (Brief XII 27). 
Dtefe Hîogticfj6eiten, burdj frembe Sämereien bas (But nufc« 
bringenber 3U gestalten, mu&ten ausgeniitjt roerben. „Scripsi 
olim, ut cum seminibus ipsis etiam mitteres platandi ac 
seminandi modum et loca quibus quaeque planta gaudeat. 
Sed quid de plantandi ratione quaero, qui nondum semina 
accepi." (Brief XIV 33 00m 14. ttonember 1553). Batb 
barauf muf} bie Senbung in Bafel eingetroffen fein. „De se-
minibus missis et tibi et illis, qui tibi suam operam im-
penderunt, gratias ago, et quantum per occupationes licet 
studebo praedium nostrum iis excolere, si quid hac etiam 
aestate in mentem venerit aut se obtulerit, mittas" (Brief 
XV 41/42 Recepi ab Antonio hostulano 26. Februarii 1554). 
platter gab aucb, 5 r e u n o e n u n o Bekannten proben baoon, 
um 3U erfahren, „ut si alia terra ferret, quod fortassis no-
strum praedium recusaret" (Brief XVI 48). Befonbers 
(Branatäpfet, 3ibeln aller Art, Kürbis unb (Burben fjatten 
fid) beroätfrt, „creverunt in nostro horto mirae Iongitu-
dinis etc" (Brief XXI 66). (Er mujjte babei freiltdj bie <Er» 
faljrung madjen, bafj biefe Kulturen meljr Arbeit unb 
ITCütje, als erroartet, erforberten, „requirunt enim hie maio-
rem diligentiam ut quo natura soli et aeris negatur, studio 
et deligentia pensetur, placent quidem omnia et quae mit-
tis grata sunt" (Brief XXII 69). 
Als (Braedjer roar platter mit Dieb, unb IDeibe befonbers 
rertraut. Huf biefem (Bebiete bannte er fid) am beften aus 
unb b.at fid) bür aud} gegen feine fonftige <Beroob.nb.eit ein« 
gefdjränbt ober b.atte roemgftens bie flbfidjt, bies 3U tun. 3roei 
pradjtooHe Küb.e, „naccae etegantifftmae", bie oon ber fom< 
merltdjen tDeibe 3urüdtbamen, rourben an einen Iltefcger Der« 
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kauft, ba fie ben Aufroenbungen nid)t entfpradjen. Am 13. 
©Rtober nerreifte er mit ©swalb, feinem Sdjaffner, um 
beffere eurçuRaufen (Brief VIII 11 nom 13. Ilooember 1552). 
Selbft 3um Ausmieten öes Dieljs tjatte er fid) entfdjloffen. „3d) 
ban btefen IDinter ein unaben ug ôem SibentaH gtjan, ber 
bat mir bas fiel) gel)irbet, ietjt im fummer toitl id) ft) aber 
binmegt bün 3U einem puren, bo mag man in eim Ijalben tag 
hm körnen, mit bemfelben bin id) in gütte Runôfdjaft körnen, 
unö roill bifen fummer Rein fiel) im gout tjan, es brudjt 3U 
»ill mü, oiHidjt bofjeiman ein feutj unb öie 3010 geig, öie f/anb 
uns 4 gitjin gemacht, brn tjanb roier geffen eins t)anb roter 
nod), haec omnia tibi schribo, ut te oblectem rebus dome-
sticis" (Brief X 17 nom 23. tlîai 1553). Als bann aber tjeu 
unb (Emb „ein guts meb,r benn fären" abroarfen, änberte er 
feinen plan unb befcbränfete fid) barauf, bie 3iegen aus3U» 
mieten, „han 4 vaccas, 4 vitulos, et asinum, domi duas 
capras, duos anseres, octo sues, foris gallinas circiter 30, 
gallos 2, columbas 14, müfj unb ratjen roeifj nit roie triX 
Villicum cum villica, ambos provectae aetatis" (Brief XIV 
33 nom 14. Itonember 1553). 
Das folgenbe 3ab,r bradjte eine Ittijjernte. „Praedium 
non ita bene hac aestate habet, fructus plane nullos reddit, 
nit ein birlin nod) öpfellin, min hoffen id) 3tmlid), sed haec 
fructum calamitas nobis est cum aliis, circa civitatem hoc 
anno fructum nihil, höro 3imlidj, ämptgar roenig propter 
calores intensiores". Aber ber Diebjtanb rjtelt fid). „Vaccas 
habeo quatuor, vitulos 7, duo futuri sunt hoc anno vaccae, 
duo tauri, très huius anni. habeo item apud rusticum 
quendam capras 53. Domi cuniculos 15. Columbas ruri 24. 
Gallinas nescio quot. Et cuius pêne oblitus fui, asinum 
nostrum" (Brief XVIH 53 nom 13. Auguft 1554). 
Diefer günftige Stanb ber Diertfucf/t neranlafjte platter, 
feinen lOalb 3U opfern. (Er mar bamals nod) noil (Betters, bas 
t)eute längft ausgeftorben ift. „Libenter aliquid novi ad te 
scripsissem, si quid esset. tDier tjanb bifen minier brt) fücbs 
in praebio gefangen, ein t)afen, unb ein marber. Superiori 
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onno fünf »Wis unb ort} roofelin, ïjac aeftate roitl id) ein 
roolff grüben 3U ruften (Brief XV 43 am 26. 5ebruar 1654 
in ïtîontpeïïier). Œrotjbem mu&te öer IDalb roeidjen, um piafc 
für ©bftbäume unb Diet) 3U fdjaffen. „sylvam totam radi-
citus everti ob certas causas, eum locum plantabo arbori-
bus utilioribus, nutrio ineodem vaccas 6. tauros duos, vi 
tulos 3. et nostrum auritum asellum. haec tibi scribo, quo-
niam existimo te oblectari istis legendis non minus quam 
ego tuis (Brief XX 59 nom 11. ttoüember 1554). Der (Erfolg 
blieb bann audj nidjt aus. „3n praebio ftatt es rootl gab 
Ijüpfd), uff bas fdjon ettlid) lût [agent, es fige bas fdjöneft 
gut umb Bafel, unb roirb nod) nill büpfdjer roerben tjan id) 
bas laben, ©epfel fin oaft grufam oitl gfin, aber bie großen 
roinb ietj »ortjanben, roerffenb t>ill ab. b,an aber ein grofjen 
ftotë r)öro unb ämbb bas id) Derb.offen bifen rointer 12 b,uopt 
mit fampt unfrem eefell 3U rointren. tjan nill büngelin, tuben 
unb banner" (Brief XVIII 81/82 nom 13. September 1555). 
Selbfinerftanblid), bajj fid) ein (Butsbetrieb, roie ber piat« 
ters, obne Ilîeier, Knedjt unb IHagbe nid)t burdjfütjren ließ. 
£tud) tjier mar ber Anfang nom Ittifjgefcfyidt Derfolgt. Sd)on 
toenige ÎEage, nadjbem man $tliz nad) Rötelen geflüdjtet 
b.atte, erferanRte ber Sob,n bes ÎTteiers „iunior ©broalbus", 
unb ftarb am brüten Gage an ber peft (Brief II 2 nom 6. 
3uni 1551). flud) ffisroalb felbft, ben platter r>iellelcb,t f$on 
oon Ijugroalb übernommen Ijatte, ftarb balb barauf. „Dem-
nad) roeifc id) nit, ob id) bier gefdjrieben ïjan, bas ©sroalb 
uff ben 11. 3anuarii (1553) am ïjouptroe geftorben ift unb 
ju St. 3acob begraben, fin ljusfroro ift nod) uff bem gutt, 
wirbt aber, gebenden id), roiber gan Bingen 3ieb,en, unb b,an 
id) ein anbren meier, ben (Berman mit finer froroen, ber 
einift 8 roudjen min bnedjt roas, bo tdj ben rappen, min roß, 
tjatt. flb bem tobt befdjad) mier oudj roe, roie foQ id) nu aber 
tÇun?" (Brief X 16/17). 
„(Berman ift mier iefct aud) 9 tag &ran6 gelägen, lug 
bu, roie es mier gabt, unb mujj mid) rounberbarlicb, mit 
roerd)Iütten begriffen, ban icb, tjan grufam »iU 3U0 gruoben". 
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Der Brief max nod) nid)t abgegangen, als (Berman ftarb. 
„12. Aprilis obiit meus villicus Germanus, mihi vere cha-
rus, quia fidelis erat, quem magis dilexeram quam ipsum 
Oswaldum, is dolore gravi capitis et pectoris angustia 
obiit, nam de peste, Domino sit laus, nil audimus amplius. 
Itaque nullum nunc habeo, sed spero me propediem alium 
nacturum" (Brief X 17 u. 22 nom 3. Itîai 1553). 3um ffilüd» 
roar toenigftens bie tttagb, Me an 6er gleidjen KranRrjeit 
bamieberlag, toieber genefen (Œagebud) 205). 
3nterimiftifd) tourbe ein Knabe aus öem Simmental ein« 
geftellt, um öas Diet) 3U tjüten, aber bas genügte auf ote 
Dauer nidjt. lieber 6en neuen Stanb non Knedjten unb ITtag» 
ben belehrt uns ber Brief nom 14. îtonember 1553. „Habeo 
famulam unam, et rusticam quandam, bie ber muotter fpint. 
Sertmlum item, ber be ttü mild)t unb mit bem efell ufj unb 
infart". flud) ein altes <Eb,epaar b,atte fid} gefunben, toeldjes 
bas Amt bes Itteters übernahm. „Villicus cum villica, ambos 
provectae aetatis" (Brief XIV 33). (Offenbar Ijanbelte es fid) 
um alte Bekannte, bie in ber Ilot eingefprungen, aber ein« 
mal aufgenommen, nidjt mefyr 3U nertreiben roaren. 3eben» 
falls tourbe im folgenben 3atjre bie boppelte Befetjung bes 
Poftens notroenbig. „Villicos in praedio duos cum uxori-
bus" (Brief XVIII 53 nom 13. fluguft 1554). 
Der bleibenbe pol in btefem IDedjfel roar bie Ilîutter 
Anna Dietfdji, bie (Battin Cornas platters. Œrotj ibères raupen 
tDefens ift fie ber gute ©eift bes ©utes unb Ijilft nadj Kräften 
mit, bie SdjtoterigBeiten 3U überroinben. „Die mutter feit, ft} 
r/ab iunge rjienber (£jüb,ner) unb ein gans bie bruottet" (Brief 
XXII 75). ©elegentlidj fdjreibt fie aud) felbft bem Sofyt: „ÏDir 
Ijenb bifen fumer 8 rjouptfierj uf ber alpen gtjan unb trü 
fealberlt) Ijan id) boljaim 3ogen unb bas fergangen ior trü, 
ber eins in bifem ior «alberen roirb". tDie fo oft, roirb bie 
fjauptfadje, toeil fie 5elij bebannt ift, nur nebenbei ange« 
führt, „mater cum ancilla una haec administrât" (Brief 
XVIII 53). 
<Eine feiner erften tltafjnatjmen b,atte ben Reben gegolten 
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(Autobiographie 107). IDteberljolt bonnte er yx feiner Befrie« 
öigung bonftatieren, ôafj er meb,r IDein als ôie Itacbbarn 
ïjerbftete, fo im ïjerbft 1553 „l)oc anno ift nill nur öer 6rit 
teil roin gägenö fären rooröen, ettlidjen öer halb tîjeilt, müji 
ein b,alb font mer ôen fären. Nocuit nobis frigus veris, Au-
tumni frigus, et grando Augusti" (Brief XIV 33 oom 14. 
Itotember 1553). $ür 1554 lautete öie prognofe ungünftig, 
immerhin beffer als ffibft unb (Emö: „tüin tjoffen id) 3iem« 
Iid)" (Brief XVIII 53). Itmfo größer roar öie (Benugtuung 
über öen (Erfolg: „unfer roin ift gut unö l)üpfd) bluot rott" 
(Brief XXI 65). Dem IÏÏif3Jab,re entfpredjenö roaren öie preife 
erb.ob.te. „Vinum ac frumentum tollerabili foro vendun-
tur" (Brief XVIII 53). Aud) 1555 roieöerljolte fid) öer gleiche 
Dorgang, „nerljoff men es got bebüttet, mter fallen b.ür 20 
fom roin roeröen, ban es ftaö fünft b,ier gmeinlid) 3U Bafell 
mit öen räben nit rootl, fünft nermeinent t>ill Iüt unfer raben 
mögen 3u gmeinen jaren 50 fom roin tragen" (Brief XXIII 
81). 
Diefen (Erfolg ljatte platter einem 5*an3ofen 3» neröan« 
Iten, öem Antonius tjortolanus, roie er geroötjnlid) genannt 
roirö. (Es roar öies öas 5o-&totum öes Apothekers £aurentius 
(Eatalanus in ITtontpellier, bei öem ^cliy roob,nte. Don Beruf 
©ärtner, rouröe er aud) als Briefbote nerroenöet unö nermit« 
telte öie Briefe 3roifd)en Dater unö Soljn, roenn fid) nid)t an« 
öere (Belegentjeiten boten. (Ein (Befpräd) mit ihm roar freilid) 
nidjt leidet, öa platter nidjt 5ran3Öfifd) fpradj, Antoine nur 
fein patois konnte, unö (Bilbert (Eatalan, öer bei platter 
roob,nte unö als Dolmetfdjer öiente, nidjt immer 3ugegen roar 
(Brief XV 42). (Einer feiner Befuge fiel unglüdtlidjerroeife 
in öen Member, roo öie (Eröe in Bafel gefroren roar. „Nisi 
terra congelata fuisset, monstraturus erat mihi Antonius 
quaedam notatu pulchra in vineis plantandis et uvis bar-
batis parandis" (Brief XXI 66). platter beöauerte, öer gro« 
jjen Koften roegen feinen Rat nid)t öfters einholen 3U Können, 
„nostrum enim praedium, crede mihi, generosa vina reddit" 
(Brief XXH 67). Selbft Antoine teilte ötefe Ilîeinung. Als 
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er im Sebruar 1554 bereits oier IDodjen non Montpellier 
roeg roar, fpa3ierte 5elij eines flbenbs nor bem ttadjteffen 
öurd) ôie ©elbäume öer (Begenö bis <Eb,âteauneuf. piötjlid} 
fab, er jemanöen auf. fid) 3ukommen, öer fid) bei näljerm 
3ufefjen als flntonq erroies. „Sagt mir DU grieug »on öen 
meinen, bn öenen er guten roten roein örundten Ijett" (îEage* 
bud) 219). 
Den tjöljepunkt 6es Ijäuslidjen (Blues bilöete oie fin» 
kunft einer großen Bretterkifte, öie 5eliï im Itooember 1554 
nad) Bafel fd)i<kte unö bie offenbar auf IDeitjnadjten 3U r)aufe 
eintreffen follte. Sie enthielt Itteermufdjeln, 3toei grof3e ge« 
börrte Krebfe, ber erfte eine „Iangufta on fdjär", ber anbere 
ein breiter runber Krebs „eines tellers breit". Das Skelett 
einer lîtaus ïjatte er felbft präpariert unb follte feinen (Eltern 
unb Bebannten als probe feiner Kunft bienen. (Ein inöia«^ 
nifd)es Feigenblatt roar ba3u beftimmt, in (Bunöelöingen an* 
gepftan3t 3U roeröen. (Es roar non bem Feigenbaum genom« 
men, ben $dix auf feiner flltane in lïïontpetlier felbft ge» 
3ogen blatte. Die Kifte enthielt ferner grofje (Branatäpfel, füfje 
unö faure („bitjenlecfytig, roenig faur"). $tlii tjatte fie in. 
ben (Barten non ÎÏÏontpellier gekauft ober non flnton, öem 
(Bärtner, gefdjenkt erhalten. Da3u kamen 63 ©rangen („po* 
merantjen"), ein Kratten „ool meertribel unö figen" unb 
als testes, roas befonbers erumnfdjt mar, „ein brief öarbt)" 
(Œagebud) 221). 
Die Kifte roar rooljl oerpackt unö unoerfebrt in Bafel 
eingetroffen, „recepi omnia intégra et bene compacta", flud} 
öer Dankbrief bes Daters üom 28. IHdr3 1555 Ijat fid) nod) 
erhalten. Dem töunfdje öes Solmes entfpredjenö, „fn folle. 
meiblid) meertrübel effen unb pomerantjen oud) granatöpfet", 
batte er bie Süf3igkeiten öer tttutter unö öen Bekannten 
überlaffen. „Dedi omnibus, quibus mandasti et pluribus-
quam iusseras ut tibi nobisque istis munusculis gratiam 
conciliarem, mihi quidem nil gratius fuit illis monstris-
marinis et sceleto mûris, quod mire etiam placuit Tuo 
Francisco tonsori, qui dixit sceleton hoc artiviciose para-
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tum. Alia etiam grata fueririt, idque propter matrem et 
alios, quibus ista dedi, ban id) 6on bie felt3amen fpr/j} nit 
effen, pomarantjen madjenb micr 3en lang bas id) ben bas 
brot nit mag biffen, granat näment 3U lang roitl, trüben 
ißt bmütter unö roen iemantj Rranb ifi, id) t}fj nad) mim 
alten brud) ein gut ftudt Ijabermüfj roie anöer puren" (Brief 
XXII/67). 
flttmabüä) nab,te öer Gag, öa 5elijr feine Stubien in ITCont» 
pellier abgefdjloffen Ijatte. Sd)on in ben fpateren Briefen ijt 
meb,r oon öen Stubien 6es Sofynes, als com (Bute bie Rebe, 
iïber bei einem Seftmafyl im (Sut übernimmt es Dater unb 
lïtutter bod). „IDir b,anb in ber naften ein Ralb gmetjget unb 
jtöo furo, Tjätteft mit uns mögen roirft effen" (Brief XXII 
76). Unb bie mutter fà)reibt tfjm im Ijerbft 1555: „tDüfj 
<oud), bas roir t)Ü3{or aber fil öpfel tjenb, (Bott is banb., aber 
öin bampanies b,et nüb, er ift gar nerborben. (Es road)fen 
aber etlid) jung an bes alten ftatt, bas bu aber b,an magft, 
man bu b,eim bumpft. Ijanb aud) 3roen od)fen er3ogen, ben 
«inen roenb mir, roils (Bot, bis for metjgen. Iïïed)te rool üben, 
bas bu ben btj uns roärft bi ben buttlen unb ben fdjroeinen« 
roürften, Ijoffen aber roerbet fünft balb Ijeim&on. Don mir 
Anna Dietfd)e, bin liebe muoter." flud) bie Künftige Braut 
»on 5eïïï »«& i i öie Beredmungen mit einbe3ogen. „Altera 
die Aprilis b,an id) unfere roqgerlin gfifd)et, b,at ber natter 
bas ITlagbalenlin mit fins bruober froro oud) u^ in gelaffen, 
quod certissimum est initium amoris et benevolentiae erga 
JIOS" (Brief XXVIII nom 6. April 1556). 
(Ein 3ai)t fpäter, am 9. ITtai 1557, ritt ber Sob,n roieber 
in Bafel ein. Als er an feinem elterlichen tjaufe anläutete, 
roar niemanb 3U Ijaufe, ba es ein Sonntag roar, bie Ilîutter 
roar bei tlad)barn, ber Dater 3U (Bunbelbingen im (But. ITttt 
oer Seit bamen alle gefprungen unb berounberten ben Sob,n, 
ber einen Kopf größer geroorben roar (Œagebud) 296/297). 
Ilîit biefem 5efttag fd)Iief3en bie Itad)rid)ten über bas (But. 
fln Stelle ber Briefe tritt bas (Befpräd). Arbeit unb £eben 
gingen roeiter, aber bie Quellen finb oerfiegt, bie uns roäb,-
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renô eines b,alben 3ab.r3eb.nts eine fo unmittelbare Dorftet« 
lung öiefes glücklichen £anblebens »ermitteln. 
III. 
3n einem frcilidj tjatte ficb. Cornas platter getäufctjt. 
Sein Sob,n 5elir. teilte öie Begeiferung öes Daters für öas 
(But nidjt. 3tjm b,atten ficb. oor allem oie Sorgen eingeprägt, 
ôie mit ôem (Bute nerbunöen toaren unö mit feinen 3üng» 
lings» unö Stuöienjaljren 3ufammenfielen. Srüljer b,atte öie 
Sduoefter llrfula öiefe Sorgen mit ib,m geteilt (Œagebucb. 165) 
unö öie ïïîutter mar, roie aus ifjren Briefen an öen Sob,n 
ï)err>orgeï)t, Ijeimlicb, mit ilmen nerbünöet. Dies tjinöerte 5eKï 
platter ntd}t, als er öurdj feine praxis 3U flnfefyen unö Reidj» 
tum gelangt toar, öem Dater bei flrronöierung öes (Butes 
beljülflicb. 3u fein. Itodj 1575 muröen 13 3ud}arten flcfcerlanb 
um 300 Pfö. b,in3u enoorben (5ertigungsbucb. XXXIX 3um 
1. (Oktober 1575). Balö nad) öem Goöe öes Daters rouröe 
aber öas (But »erkauft. 1596 erfcfyeint Qans Itlricb. Hîetjer, 
Bürger 3U Bafel, als neuer Befitjer öes tDeiljertjaufes. 
Aber öie 3ntereffen $tlii platters toaren im (Brunöe öie 
gleiten, nur öaß fie bei öem großen 5°ïî<*}e* anöere 5° r " 
men annahmen. Don feiner Stuöien3eit in tltontpeßier ï)er 
b,atte er eine Dorliebe für füölidje <Beamd)fe mitgebracht, öie 
fiä) im 3üd)ten r>on 3itronen=, (Drangen» unö £orbeerbäumen 
betätigte. IDie ftol3 er auf öiefe Spe3ialität mar, beroeift fein 
Porträt non ïjans Boé aus öem 3atjre 1580, auf öem er 
ficb, in gan3er (Beftalt, ein ©rangenbäumdjen 3U 5u6enf por« 
traueren lieg. „Sein Itaturalien&abinett mar eine Segens» 
toürbigbeit öes öamaligen Bafel. Sein Ijerbarium erregte 1580 
öas (Erftaunen »on Iltontaigne. Das altes mar ausgeftetlt in 
platters ferner ÏDobnung „3um Samfon" ((Eäte Ijebelftrafje» 
petersgraben). 3n öem 3ugeb,örigen (Barten längs öem Peters» 
plat) unö in öem noeb. niel größeren (Barten auf öer anöeren 
Seite öer ietjigen Qebelftraße (gegen öen Klingelberg) 6ul« 
tioierte platter einb.eimifcb.e unö erotifcfye Pflan3en. (Er befaß 
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aud) bie erften Kanariennögel in Bafel unö oerfudjte fid) in 
Seiöenraupen3ud)t. flud) fremblänbifdje Giere roaren ïjier 
untergebracht, barunter ein (Elentier, bas ib.m £eonI}arb TErjur» 
nenffer nerfdjafft b,atte, unb ein Itturtneltier, bas roob.1 aus 
bem töallis ftammte. 3aques=flugufte be Œbou, ber fran3Ö« 
fifd)e parlamentspräfibent, l)at es 1579 bort gefeïjen: „Il lui 
montra encore un rat de montagne de la grandeur d'un 
chat, qu'ils apellent une marmotte. Ce petit animal étoit 
•enfermé dans une cassette, et comme il avoit passé l'hiver 
sans manger, il étoit tout engourdi" (J-A. De Thou, Mé-
moires. Nouvelle édition. Amsterdam 1714 p. 67/68). 
Die (Etje non 5elij platter roar glücklich, aber feinberlos. 
ttad) bem Œobe feiner (Battin, Anna Dietfdji, entfdjlofj fid) 
baber ber Dater, nodjmals 3U beiraten. Seine 3roeite (Battin 
mar (Efter (Brofj, „tticolai lîîeganbri tod)ter, roeldjer non Brig 
uf3 töatles, bes gefd)Ied)t3 (Brejjelten gfin ift" (flutobiogra« 
ptjie 114). flm 24. 3ult 1574 rourbe itmen ein Sobn geboren, 
ber îïbomas getauft rourbe. Œr roar 7 V2 3ab,re ait, aïs ber 
Dater 83iäb,rig ftarb, konnte fid) alfo an Dater unb ©ut nod) 
roohl erinnern. (Erlogen rourbe er non feinem 38 3ab.re altern 
Bruber $elii, beffen (Erbe unb Itad)foIger in ber profeffur 
für Htebi3in er rourbe. flud) bie ltterarifd)e Begabung ber 
platter'fdjen 5amüie r)atte er geerbt. Bekannt ift bie Sdjil« 
berung feiner Reife nad) (Engtanb, bas er im <EIifabett)iani» 
fdjen 3eitatter faï). (EinStück non Sbabefpeare, ber 3ulius 
daefar, roirb nad) feiner Reifebefcbreibung ton 1599 batiert. 
tlnb nun gefdjierjt bas Itterkroürbige. Kaum ïjatte tEb.omas 
platter bie ITCiIIionenerbfd)aft feines Brubers angetreten, — 
eine foId)e Ijanbelte es fid), — fo roeif} er mit bem Selbe nidjts 
befferes an3ufangen, als roieber eines ber (Bunbelbinger (Büter 
3U erroerben. Das näterlid)e tDeib.erb.aus, in bem er feine 
Knabenjarjre nerbracr/t tjatte, roar freilid) längft »erkauft. 
So entfdjlofj er fid), bas nod) umfangreichere unb fd)öner ge> 
Iegene „mittlere obere (Bunbelbingen" 3U erroerben (5«ti» 
gungsbud) XLVII nom 21. Irtat 1622). (Er b,at fid) freilid) nur 
roenige 3af)re biefes Befifces erfreut, ba er fdjon 1628 ftarb. 
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Den „Sqfc fdjlofj tteœen ffiunbelbingen" übernahm fein 
jüngerer So^n 5ran3 platter, £t3entiat 6er Rechte (1609 bis 
1676), öer ©rofjfot)n tït)omas platters. fits 3unggefelle tjat 
er fict) fic^tbar gefreut, Schloß unb Befifcung aus3ubauen. 3roei 
eigenljänbige Dokumente, öie er für Bürgermetfter 3ob,ann 
Rubolf IDettftein ausfertigte, finb uns noef) erhalten (Staats» 
ardjio Bafel, Gobej IDettfteinianus XIII 257 unö 259). Das 
erfte ftammt aus bent 3ab.re 1659 unb ift „preifj unb roert 
bes Sdjlojj uns Sijtjes Iteœen Qmnbelbingen fampt aller 3U» 
geljörbt" betitelt. 3n tDirfetirfjfecit gibt platter eine Heine ©e» 
fdjidjte, fpe3ietl Baugefdjidjte, bes Sdjloffes an tjanb ber Kauf» 
briefe unb Bauredjnungen. (Er berietet über bie Ijerridjtung 
bes ScMoffes „mit gantj neto erbauter fdjeiren, ftaüung, fctjttte 
etc." im 3ab,re 1631, ber 1638 ber Iteubau ber Ringmauer 
mit 3innen, unb bie neue 5aflbrü<6e folgte, „fo 3unor gar 
Iieberlid) »ermaßt" (Dermadjt), über bie tërroeiterung bes un» 
tern töeitjers, ber baburd) „umb fo oil nü3lid)er" nwrbe, über 
ben Ankauf non fledtern unb bie tteuanlage ber Reben. 
Das 3toeite umfangreidje Dokument gibt eine ausführliche 
Befdjreibung bes Sdjloffes, feiner flecker, lïïatten, IDatbungen, 
Reben unb tDafferredjte unb gehört offenbar als Œejçt 3U bem 
Plan mit flbbilbungen bes Sccjloffes, ben fid) 5 r o n 3 Platter 
1662 burdj 3akob ttterjer anfertigen ließ (Staatsardjio Bafel, 
pianard)it> II S. 40). Ittit toabjem Dergnügen fdjilbert 5*<M3 
platter fein Scbjofj, ben Kraut« unb Baumgarten „mit meb.r 
als bunbert grofjen beimen, fies kreislatjer, bergamotibiren, 
toelfd)tafelbiren, eierbiren etc. ge3ieret" unb preift, bafj er 
non allen Seiten unb ieberçeit, {eis non ben beiben tDeitjern 
aus ober buret) bas „feiftefte bruberfjoltjœaffer" könne getoäf« 
fert toerben. flud) bie Katbertoeibe ift „mit fruchtbaren beimen" 
befetjt, „barunter ebtiid) gar grofj erroadjfene keftenebeim, fo 
fb.on tit kerb DOH bes fab,rs getragen", unb aus ber oberen 
Ulatte mit bem fteinenen Brunngemölbe unb bem „Ijoltjbobel 
unb rein" können „iärlicb, bei 500 roeüen Ijoltj minber ober 
metjr 3ur Ijaustjaltung gemat)t toerben." flud) ber Rebbefifc 
an ber ïjalbe tourbe ertoeitert, es finb nod) immer, toie 3U 
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3eiten Cornas platters rote Reben, unb „feinbt biffe unb 
übrige reben all mit fdjafmift gemiftet, bas fie bei 12 Jahren 
Reins tnift meljr Donnöten." ITCan glaubt, ben (Brofjnater 3U 
Ijoren. tDas ficE} tEtjornas platter in bent untern (But einft 
erträumt Ijatte, roar beim (Brofjfobn mitten in ben Sdjredten 
bes Dreißigjährigen Krieges in (Erfüllung gegangen. 
Unb als ob er bamit nod) nid)t genug ïjatte, übernahm 
5ran3 platter 1660 um ben preis »on 14000 Pf unb aud) nod} 
(But unb IDetb,erfd)Iof3 (BrofcSunbelbingen, bas einft Super» 
faj für feurße 3eit befeffen b,atte. 
flud) fein tteffe Selir platter III (1632—1705), Dr. meb. 
unb ©berft in franßöfifdjen Dienften, ift Befitjer beiber Sdjtöf» 
fer. (Erft mit bem flusfterben ber piatter'fdjen 5amiHer 3U 
Beginn bes ad^etjnten 3abirb,unberts, finb fie in fremben Be» 
fit} übergegangen. 
ITtan kann barüber ftreiten, ob biefe Befdjreibung ber 
(Bunbelbinger tDetf)erfd)Iöffer in eine tDallifer« ober in eine 
Bafier 3eitfdjrift gehört. tDenn mir uns aber ntdjt taufdjen, 
fo ift uns ïjier ein Stüdt IDatlis erhalten, bas fid) in Bafel 
abgefpielt tjat. Das 3äf|e 5eftb,alten an (Brunb unb Boben, bas 
man nod) ïjeute ben tDaÛifern nadjrüljmt, b,aben bie platter 
auf ib,re (Bunbelbinger Sdjlöffer übertragen. Unb fo fpiett 
fid) benn tor unfern flugen in biefer Kolonifation ber platter 
ein Stüdt tDallifer (Befd)id)te unb tDallifer £ebens ab, rote 
roir es im tDallis, roenn aud) unter anberen Bebingungen non 
Berg unb tOalb, Ijeute nod) erleben, aber roie es aus ben 
tDallifer Quellen ber 3eit nid)t ebenfo beutlid) unb Klar 3U 
ernennen ift. 
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Quellen. 
I. ©uperfagen. 
©en Slusgangspunft bilbete „Me Quittanj umb ben fouff ©un-
beltingen au Safelt", tcelcbe ber jefct oerftorbene 2éon be Soiwllaj 
mit anbern ©uperfaj>©ofumenten in einem <5ad in feinem grojj-
elterlid)en fjaufe gefunben balte. 2Iua> bas §oroffop eon 3örg Su-
pertax bas er fid) »on einem italienifd)en (Ebiromanten ausftellen 
liefe, befinbet fid) barunter. ©ie Quittung betoeift, bafs ©uperfar. bas 
©ut Don feinem ©eringern als 23ürgermeifter 3afob SWeper jum 
f>afen geîauft batte. 2lud> ber Eintrag im Oeffnungsbud) VIII, fol. 
6» fc&ien auf einen längern 2tufentbalt au beuten, ba err bie 2luf» 
nabme bes „3undber 3o'rg aur g(ug usa 2Baflis" ins Gaffer 53ür-
gerreebt bezeugt. Stöbere 3Iuffa>Iüffe brachten bie ©erid}tsaften bes 
Softer Staatsarcbios. ©ie roid)tigfte Quelle ift bas ifoteüsbucb 2157, 
bas über ben Streitfall „SOtepger-uff ber glü", refp. „Sfelin-SRepger' 
glü" ober „3feIin-2Repger" Dom 27. September 1531 bis 22. 3a-
nuar 1532 berietet. ©a es niebt foliert ift, geben roir bie einjelnen 
©aten toieber: 27. ©eptember, 21. Oftober, 25. unb 30. 9tot<ember, 
16., 19. unb 23. ©eaember 1531 unb 10. u. 22. 3anuar 1532. ©as 
Urteil tourbe am 22. 3anuar 1532 »erfünbet. 3n ben „33erfünbun-
gen" finb uns bie Äonjepte ber beiben 33riefe oom 25. 9toeember 
unb 23. ©eaember 1531 erbalten, bie Superfar. oom ©eriebt auge-
ftellt befam. 93eibema[ bat ber ©tattbatter eigenfcänbig beigefügt-
»ann unb too ber ©erid)tsbote ben (Empfänger traf. ©ie 9lotia beinr 
arbeiten Srief lautet: „2ubtoig fier fagt, bajj er biefe Serfünbung/ 
uff fant ©teffanstag jundber ©ergen felbs gen. ©er bab minen 
beim fajultbeifjen bie antourt in gfd)rifft augefebidt." Ort ber 8" -
ftellung ift, wie beim früheren (Eintrag, ©olotburn (©eridjtsarcbifr 
g 2, fol. 170t> unb 182t>). Sine Iur3e auf ©uperfar. beaüglid)e 9tacb?--
rid>t entbält enblid) bas „33ergid)tbud)": „3undber ©erg uff ber Tgiß 
»ergiebt ber 2UÏ ^felin XVIII cronen umb ein ro&" (©ericbts^icbu) 
C 26 3itm 14. Oftober 1531). 
II. Sbomas unb gettj plattet. 
©ie toidjtigften Quellen finb bie 2Iutobiograpb:ie »on îbomas 
glatter, bas Sagebucb bes geliï flatter unb bfo 23riefe Sbomas 
/ 
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flatters on feinen 6obn gelii. 3Bir jitieten fie nacb folgenben ©bi-
tionen: 
Stomas unb gelir Splatter. Sur 6ittengefcbià)te bes XVI. 3abr-
:bunberts. Bearbeitet »on fieinrid) Boos. Seipaig 1878. 
Befte spublifation ber ©elbftbiograpbie Sbomas flatters unb 
bes &agebud>s bes ©obnes nad) ben Originalmanuffripten auf bet 
•Unfoerfita'tsbiblfotbet in Bafel. 9Rit '•perfonen- unb Ottsregifter. gi-
riert autobiographie unb îagebud). 
Sbomas flatters Briefe an feinen ©obn gelij. herausgegeben 
»on 2td)itles Burdbarbt. Bafel 1890. 
(Erhalten bab*n fid) XXXII Briefe. $>ie erften fieben fmb an 
fcen günfaehnjäbrigen gerichtet, als gelir. 1551 Dor ber P^eft jum 
marfgräflicben ßanbfdjreiber, 5>r. 'Peter ©ebroiler, nad) Slöteln ge-
ftüd)tef tourbe. S)ie folgenben, bei weitem bie SDtebrjaht, bat bet 
Bater 1552—1556 nad) SEHontpellier gerichtet, too fein ©ohn Sötebiäfn 
ftubierte, bie legten beiben geben anfangs 1557 nach ^ads . Origi-
nale auf ber UniDerfitätsbibliotbef Bafel (greo-Orpnaeifcbe Brief-
"fammtung. Epistolarum Latinarum tomus XIX Msc. II 19). 
Sitiert Briefe. 
Süterftoürbigerroeife finb STcbilles Buitcfbarbt bie »ier Briefe bet 
Gutter entgangen, toeld)e fid) in bet gleiten gren-©rcnaeifcbcn 
Brieffammtung I 8, fol. 63—66 erbalten haben, ©rei biefer Briefe 
bat Sllbert Brucfner unter bem Sitel: „Briefe an gelij glatter Don 
feiner SKutter" im ©onntagsblatt ber Bafler 9tad)rid)ten, Str. 32 
Dom 7. Sluguft 1932 Deröffentlid)t. 
3>ie Unmittelbarfeit ber ©arftetlung bat jum ©Met Unberufene 
abgehalten, fid) an fd)led)ten Biographien au Derfud)en. 2lls beroor-
ragenbe flcraänäungen finb 3U erwähnen, obfd>on fie mit unferm 
•t£bema nur entfernt ju tun haben: 
î b . BurdbarbNBiebermann, ©efcbicbie bes ©pmnafiums 31t 
g^ajcl. Bafel 1889. SBitbtig: § 2: 5>ie SERünfterfcbule unter îhomas 
glatter 1544—1578 (p. 34—50) unb Beilage II 21, Sbomas flatters 
©utad)ten ö o n 1 5 4 1 unî> H 35, $h. flatters ßebrplan 1546. 
grtebricb 2>t«efcher, ®ie mebijinifibe gafuttät in Bafel unb ihr 
2Tuffd«wtng Ui?.to g- 'Pfater unb <£. Baubin. Sftit bem fiebensbilb 
Don geliï plates.'- Sur eierten ©äcularfeier ber UniDerfität im auf-
trage ber rnebijinip™ gafultät. Bafel 1860. 
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Sllbrecpt 33urdparbtJgriebria), ©efcpiajte bet mebiafaifcpen &»-
fultät in 23afel 1460-1900. 33afel 1917. ileber gelir. plattet pan-
beln p. 64—89, über feine ©arten unb Sammlungen p. 69—70. 
III. $ie ©unbelMnget ©cplBffer. 
<£arl 9totp, ©unbelbingen. 3n 3&altper SRera, $>ie SJurgen bes 
©isgaus, 35b. II, p. 295—310. Slarau 1910. 
Sine mit reifem 2tbbilbungsmaterial »erfebene unb augleicb 
rooblbofumentierte SIrbeit. On ben 2tnmerfungen toirb Jetoeilen âuf 
Me gertigungsbücber ober fonftige Urfunben bingeroiefen. 9luf €eite 
298 {inbet m<m einen Stammbaum <ber "•JJlatter'fcpen gamflie, ben 
Sr. <£. SRajor fur ben 2lrtifel feines greunbes beigefteuert pat. 
2Iuf îafel 42 finbet man eine 2tbbübung ber Sftabierung „Ferren 
grannfc flatters ©unbellbingen bep SJafell" bie Cans Çeinrier) 
®[<jfer 1640 „viro genere, virtute, eruditione politissimo Dn. 
Francisco Platero, I. V. cand. amicitia" bebiaierte. <£r beaeicpnet 
bos SJlatt mit ber 23efvfeung bes greunbes als „suburban! sui 
iconem" (Œïempfor in 33afler ^rioatbefirj, IJrof. 5>anfel 33ur<f-
parbt in Sangenbruct). Safe! 43 unb 44 geben bas gleicpe Banbgut 
„9ten> ©unbelbingen" nacp bem ^îlanc 3afob SJlepers »on 1662 
roieber (SSafler Staaisarcpio, '•pianarcpi» S II 40). î)er baau ge-
hörige ©runbrijj „©eometrifaje 2Jeraei(bnus bes Scbloffes Steroen 
©unbelbingen fambt besfelbigen ©ueteren in 23afelbann. 3acob 
SJteper mensuravit 1662 mense Aprilis" auf 3Ibbilbung 164. 
33on Stofumenten, bie für unfere 2Irbeit toicptig finb, »erben 
abgebrucft: 
2Iuf Seite 299 ber Kaufvertrag für ©unbelbingen, welken îbo-
mas flatter unb feine ©attin 2Inna 5)ietfcbi am 18. 3uni 1549 mit 
Ulricr) fmgtoalb urn 600 ©ulben abfcbloffen, nacb gertigungsbucp. 
XXX. 
3luf Seite 300—302 bie eigenbânbigen 2tufaeia)mtngen grana 
•^tetters Don 1659 unb 1662 nacp Cober. 3Bettfteinwnus X H [ 257 
unb 259. 5)er „'Creifj unb roert bes Scplojj unb Spfees 9le»en ©un-
belbingen fampt atter augebörbt" roirb etwas fummarifcp als „Soften-
»eraeicpnis für bas Scplofjgut 9leu-©unbelbingen" beaeicpnet. 
9Iucb ber troclene Sitel „n . 33erein für bas Scblo&gut 9leu-
©unbelbingen" gibt eine »eilig falfcbe 33orftellung »on bem nun fol-
SMlifer ©efcbicbte 34 
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genben »icbtigen $ofument. $\im ©lud ftefrt ber ricbtige Sftet 
„9$eraeid)nus bes fpfo, fblofj 9le»en ©unbelbingen genant, mit alien 
barju gehörigen guettent, regten unb gerecbrigfeiten, inma&en foires 
olles ib »on meinem »atter fei. ererbt, aua) nacbgenbt mit bauen 
unb »tien erlauften güettern not» »eiters geeifnet, befferet unb »er-
nteter," gleià) gebrudt barunter, wenn aua) in ber ©twifflaffe. Offen-
bar fyit Sölera 95erfä)Iimmbefferungen an ber 2Irbeit Carl Sftotfrs »or-
genommen. 
<£arl 9totb, ©unbelbingen. $fe Burgen unb ®d)löffer ber 6d>tt>eij, 
Sieferung 4a. Äantone 93afel-6tabt unb 99afel-£<jnbfcbaft I. Seil, 
Safel 1932, p. 105—116. «ntbält eine populäre Storftetlung ber 
ïïrbeit »on 1910 mit aablreicben 9kcbträgen. 
gür SRitbilfe unb Slusfünfte finb wir ben Ferren tyrof. 5>r. 
©ufto» 33inj, <Or. 2tuguft SSurdbarbt, 5>r. 2Rai »urdbarbt, ©r. 9H-
freb £artm<mn, 5)r. (Emil SBtajor unb fprof. §ans 9tefnfcarbt ju 
©anf »erpflid>tet. ©ie beiben lefetern waren uns bei ber geftftettung 
bebilfliä>, bajjj Me ©armftäbter 3Jtabonna f>olbeins aller SBabrfdjein-
lid)leit nad> für ©rofj-Sunbelbingen unb beffen §ausfapelle gemalt 
ift. gür ©urd)ftd>t ber ©rudproben finb »ir ben &od)»ürbigen Ferren 
IJrof. 2t. ©arten unb "Çrof. 91. 3k>gel in « r i g ju ©ant »erpflidjfet. 
